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Education and Libralies" (今回第三号では iE.ジェルピ追悼特集」を掲載)と合わせ
て、より着実かっ大胆な学問的成果の発表の場をもとめて、今後も皆さんの積極的なご参
加とご注目をいただければ幸いです。最後に今回も未だ二号目で手探りの編集方針のなか
で度々の試行錯誤と遅れがちの作業に根気よく助言と協力をいただいた前平・川崎・渡遣
の各先生方をはじめとした皆さまに感謝の言葉を添えて、この号をお手元にお届けします。
(2003年早春編集委員会事務局吉田正純記)
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